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KATA PENGANTAR
Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk mengembangkan kepribadian, minat, bakat, kemampuan serta mendidik kepribadian yang unggul serta kemandirian peserta didik secara 
optimal. Kegiatan ini dilakukan, biasanya di luar jam belajar.  Salah 
satu kegiatan ekstrakurikuler yang mewadahi siswa yang memiliki 
bakat dan minat dalam menumbuhkembangkan kemandirian dan 
kepemimpinan adalah “Kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter 
Siswa SMA melalui Kepramukaan Tahun 2018 (Kepak)”.
Kepak menjadi salah satu sarana pembentukan pendidikan karakter 
siswa SMA. Oleh karena itu, dengan terselenggaranya kegiatan Kepak 
di seluruh Indonesia, maka akan dapat meningkatkan kematangan 
jiwa dan kestabilan emosi bagi peserta didik sebagai tunas bangsa 
dalam mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Panduan Pelaksanaan Kepak Tahun 2018 ini disusun dengan maksud 
agar pihak berkepentingan baik narasumber, instruktur, pendamping, 
maupun peserta memiliki persepsi yang sama terhadap maksud dan 
tujuan kegiatan ini sehingga dapat dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya.
Jakarta,     Januari 2018
Direktur,
Purwadi Sutanto
NIP 19610404 198503 1 003
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A. LATAR BELAKANG
Pembangunan karakter merupakan persoalan bangsa yang 
sangat mendasar.Setiap bangsa menyadari pentingnya 
pembangunan karakter (character building) dalam rangka 
memelihara dan mempertahankan eksistensi sebagai suatu 
negara bangsa (nation-state).Mengingat proses pembangunan 
karakter memerlukan waktu yang panjang dan berlangsung 
sepanjang hayat, maka bidang pendidikan merupakan wahana 
yang efektif dan strategis untuk melakukan pembangunan 
karakter. Dalam Rencana Strategis Kementrian Pendidikan 
Nasional 2014-2019 dinyatakan bahwa pembinaan akhlak mulia 
dan  pendidikan karakter merupakan kebijakan utama yang 
diarahkan bagi terbentuknya sumber daya manusia yang unggul. 
Melihat besarnya perhatian dan urgensi terhadap pembentukan 
kepribadian dan karakter bangsa, maka penerapan pendidikan 
karakter merupakan kebutuhan dan menjadi keharusan.
Kompleksitas permasalahan yang dihadapi bangsa ini baik 
masalah ekonomi, sosial, politik, budaya, konflik etnis dan agama 
memicu timbulnya krisis-krisis nasional, yakni krisis identitas, krisis 
karakter, dan krisis ideologi. Ketiga krisis di atas akan berkembang 
menjadi krisis kepercayaan yang dalam skala luas akan 
melemahkan sendi-sendi kehidupan bangsa, merusak mentalitas 
bangsa, mengancam integrasi bangsa dan kelangsungan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
Pendidikan karakter merupakan kunci yang sangat penting di 
dalam membentuk kepribadian anak. Selain di rumah, pendidikan 
karakter juga perlu diterapkan di sekolah dan lingkungan sosial.
Pada hakekatnya, pendidikan memiliki tujuan untuk membantu 
manusia menjadi cerdas dan tumbuh menjadi insan yang baik.
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Ada Lima nilai utama karakter yang dikembangkan dalam Program 
Penguatan Pendidikan Karakter, yaitu Religius, Nasionalis, 
Mandiri, Gotong Royong dan Integritas. Selain itu juga didorong 
peningkatan literasi dasar, kompetensi berpikir kritis, kreatif, 
komunikatif, dan kolaboratif.
Oleh karena itu, dalam rangka memperkuat karakter diperlukan 
kegiatan penguatan pendidikan karakter kepada peserta 
didik siswa SMA.  Proses tersebut bisa diintegrasikan dalam 
pembelajaran, pengembangan kegiatan kesiswaan serta 
pembiasaan di satuan pendidikan. Dengan demikian proses 
penguatan karakter tersebut akan berjalan lebih efektif dan tepat 
sasaran sehingga mampu membentuk karakater siswa SMA yang 
mempunyai jiwa kepemimpinan, Religius, Nasionalis, Mandiri, 
Gotong Royong dan Integritas.
Selain rutin di dalam satuan pendidikan, diperlukan juga kegiatan 
yang dikemas khusus untuk menguatkan dan mengembangkan 
pendidikan karakter siswa SMA dalam bentuk Indoor dan Autdoor, 
kegiatan Indoor siswa akan menerima sosialisasi program 
peserta didik dan pendidikan karakter dari beberapa nara sumber 
luar (Kementerian Pemdidikan, BNN, Kepolisian, KPK atau 
Lembaga penduli pendidikan) dan Outdoor  akan menerima 
pendidikan karakter melalui metode kepramukaan. Dengan model 
tersebut karakter yang dimiliki oleh siswa SMA akan terinteralisasi 
dalam dirinya lebih dalam melalui tantangan-tantangan karakter 
yang dilaluinya. Oleh karena itu  Direktorat Pembinaan Sekolah 
Menengah Atas akan menyelenggarakan kegiatan yang terpadu, 
integratif, kompetitif, rekreatif dan menantang yaitu Kegiatan 
penguatan pendidikan karakter siswa SMA melalui kepramukaan 
tahun 2018 bagi siswa-siswi SMA seluruh Indonesia yang 
merupakan perwakilan dari 34 provinsi. Kemah tersebut 
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dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten/ 
Kota/ UPTD, tingkat provinsi dan tingkat nasional, bekerjasama 
dengan Kwartir Gerakan Pramuka dan Instansi terkait.
Peran aktif guru juga sangat menentukan keberhasilan program 
penguatan pendidikan karakter ini. Selain sebagai pelaksana 
Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan dan pembina 
kegiatan kesiswaan lainnya, guru juga harus menjadi teladan 
“role model”  karakter bagi siswa dan lingkungannya. Untuk itu, 
pada program tersebut, guru pendamping di Kegiatan Kemah 
Penguatan Pendidikan Karakter Siswa SMA akan mendapatkan 
pengayaan dalam bentuk Pelatihan Pengelola Gugusdepan dan 
Kursus Pembina Pramuka Mahir.
B. DASAR PENYELENGGARAAN
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pertahanan 
Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, 
bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan 
Pramuka;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan;
6. Permendiknas Nomor 39 tahun 2008 tentang pembinaan 
kesiswaan.
7. Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan 
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Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan 
Dasar dan Menengah 
8. Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional 2014-2019;
9. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 
2014-2019;
10. Rencana Strategis Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah 
Atas
C. TUJUAN
a. Tujuan umum Kepak adalah untuk:
a. Menumbuhkembangkan rasa kebangsaan dan cinta tanah 
air;
b. Membina integritas, kemandirian, jiwa gotong royong di 
kalangan siswa SMA ;
c. Meningkatkan kematangan jiwa dan kestabilan emosi 
dalam rangka pembentukan sikap dan prilaku terpuji dan 
jiwa kepemimpinan; serta
d. Meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 
melalui penumbuhan karakter religius.
b. Tujuan khusus adalah:
a. Mengimplementasikan kegiatan penguatan pendidikan 
karakter siswa SMA melalui kepramukaan sebagai sarana 
penguatan 5 karakter utama bagi siswa SMA;
b. Mengaplikasikan sikap kerjasama, jujur, peduli, berpikir 
kritis dan positif;
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c. Memberikan tambahan pengetahuan, pengalaman, 
keterampilan dan kecakapan bagi siswa SMA yang sangat 
berguna untuk mengabdi kepada masyarakat, negara dan 
bangsa;
d. Menyediakan wahana kompetensi peserta didik di bidang 
seni budaya dan di bidang keterampilan-keterampilan 
tertentu yang ada dalam ekstrakurikuler di SMA.
e. Memberikan pengetahuan dan ketrampilan pengelolaan 
gugusdepan Penegak dan Implementasi Ekstrakurikuler 
Wajib Pendidikan Kepramukaan bagi guru pendamping 
Kegiatan penguatan pendidikan karakter siswa SMA 
melalui kepramukaan di tingkat provinsi.
f. Meningkatkan kompetensi guru SMA yang sudah aktif 
menjadi Pembina Pramuka bagi Guru Pendamping 
Kegiatan penguatan pendidikan karakter siswa SMA 
melalui kepramukaan di tingkat Nasional.
D. Hasil  Yang Diharapkan
1. Terimplementasikan kegiatan penguatan pendidikan karakter 
siswa SMA melalui kepramukaan  sebagai sarana sarana 
penguatan 5 karakter utama bagi siswa SMA;
2. Bertambahnya ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 
melalui penumbuhan karakter religius
3. Tumbuhkembangnya rasa kebangsaan dan  cinta tanah air;
4. Terbinanya kedisiplinan serta tanggung jawab di kalangan 
siswa SMA ;
5. Teraplikasikannya  sikap kerjasama, jujur, peduli, berpikir kritis 
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dan positif;
6. Terbangunnya jiwa kepemimpinan serta meningkatkan 
kematangan jiwa dan kestabilan emosi dalam rangka 
pembentukan sikap dan prilaku terpuji;
7. Meningkatnya pengetahuan, pengalaman, keterampilan 
dan kecakapan bagi siswa SMA yang sangat berguna untuk 
mengabdi kepada masyarakat, negara dan bangsa;
8. Tersedianya wahana kompetensi peserta didik di bidang seni 
budaya dan di bidang keterampilan-keterampilan tertentu 
yang ada dalam ekstrakurikuler di SMA
9. Bertambahnya pengetahuan dan ketrampilan pengelolaan 
gugusdepan Penegak dan Implementasi Ekstrakurikuler 
Wajib Pendidikan Kepramukaan bagi guru pendamping 
Kegiatan penguatan pendidikan karakter siswa SMA melalui 
kepramukaan  di tingkat provinsi.
10. Meningkatnya kompetensi guru SMA yang sudah aktif 
menjadi Pembina Pramuka tetapi belum berkulaifikasi 
pembina mahir dasar (belum KMD) bagi  Guru Pendamping 
Kegiatan penguatan pendidikan karakter siswa SMA melalui 
kepramukaan  tingkat Nasional.
E. Deskripsi Kegiatan
Kegiatan penguatan pendidikan karakter siswa SMA dilakukan 
melalui kepramukaan  yang dititikberatkan pada pengembangan 
diri peserta dalam aspek kedisiplinan, mental, spiritual, fisik, 
intelektual, dan sosial, baik sebagai individu, sebagai anggota 
masyarakat, maupun sebagai warga negara serta aspek 
keterampilan-keterampilan tertentu yang diarahkan, pemantapan 
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sikap religius, jiwa nasionalis, kemandirian, kegotongroyangan 
dan integritas siswa SMA. Untuk pendamping pada kegiatan 
ini dititikberatkan pada peningkatan kompetensi guru sebagai 
pembina pramuka dalam pengelolaan gugus depan dan 
Ekstrakurikuler Wajib dalam kegiatan penguatan pendidikan 
karakter siswa di sekolah masing-masing.
F. Nama dan Bentuk Kegiatan
Nama kegiatan ini adalah “Kegiatan Penguatan Pendidikan 
Karakter Siswa SMA Melalui Kepramukaan” atau disebut KEPAK. 
Kepak dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan di dalam 
ruangan (indoor) dan di luar ruangan (outdoor) atau kegiatan 
penuh di luar ruangan (outdoor fuul).
G. TEMA KEPAK 2018
“Siswa SMA Pelopor Karakter Bangsa yang Berintegritas, Kreatif, 
dan Bersatu dalam Kebhinekaan”
BAB II
MEKANISME PELAKSANAAN
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A. Peserta
1. Kriteria Umum
1) Siswa Sekolah Menengah Atas kelas 10 atau 11
2) Mendapat persetujuan dari orangtua/wali.
3) Sanggup mengikuti aturan/aktifitas selama kegiatan
4) Belum pernah mengikuti kegiatan di tingkat provinsi dan 
atau tingkat nasional yang sejenis yang diselenggarakan 
oleh Kemendikbud.
 2. Kreteria Khusus
Siswa SMA yang aktif dalam kegiatan kesiswaan, antara lain: 
Kepramukaan, Paskibra, PMR dan Seni Media.
B. Tahapan Seleksi Peserta
Peserta kegiatan ini adalah merupakan hasil seleksi atau 
perwakilan dari masing-masing kabupaten/kota, dari Pelaksanaan 
kegiatan penguatan pendidikan karakter siswa SMA tingkat 
kabupaten/kota, dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Kepak tingkat Sekolah
Kegiatan penguatan pendidikan karakter melalui kepramukaan 
di tingkat sekolah, dilakukan dengan cara menjaring/
menyeleksi peserta yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Aktif di kegiatan kesiswaan seperti Kepramukaan, Paskibra, 
PMR dan Seni Media.
b. Sehat Jasmani dan Rohani.
c. Bersedia ikut Kegiatan penguatan pendidikan karakter 
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siswa SMA melalui kepramukaan  Siswa di tingkat 
Kabupaten/Kota.
d. Mendapat persetujuan orangtua/wali.
Hasil seleksi tingkat sekolah adalah siswa terpilih dengan 
komposisi berikut:
a. Pramuka Penegak; 2 putra dan 2 putri,
b. Paskibra; 1 putra dan 1 putri.
c. PMR; 1 putra dan 1 putri.
d. Ekstrakurikuler Seni Media; 1 putra dan 1 putri.
 2. Kepak tingkat Kabupaten/Kota
Kepak tingkat Kabupaten/Kota, dilakukan dengan cara 
menjaring/menyeleksi peserta yang memenuhi kriteria dan 
ketentuan. Pelaksanaannya berkerjasama UPTD dengan 
Kwarcab tingkat Kabupaten/kota, dengan mekanisme sebagai 
berikut:
a. Peserta adalah hasil seleksi/perwakilan tingkat sekolah 
yang memenuhi persyaratan dan ketentuan seperti 
tersebut di atas. 
b. Setiap sekolah mengirimkan siswa terbaik hasil seleksi di 
tingkat sekolah yang terdiri dari 5 (lima) putera dan 5 (lima) 
puteri.
c. Jumlah peserta pendamping (guru) disesuaikan dengan 
kemampuan masing-masing Provinsi/UPTD.
d. Jumlah hari pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan 
kemampuan masing-masing provinsi/UPTD.
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e. Materi Kepak tingkat Kabupaten/Kota mengacu pada 
materi Kepak tingkat provinsi.
f. Penanggungjawab pelaksanaan Kepak tingkat Kabupaten/
Kota adalah Dinas Pendidikan Provinsi/UPTD dan Kwarcab 
tingkat Kabuapaten/kota.
 3. Kepak tingkat Provinsi
Kepak tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan 
Provinsi bekerjasama dengan Kwartir Daerah Gerakan 
Pramuka, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Jumlah peserta untuk setiap kabupaten/kota adalah 
sebanyak 10 (sepuluh) siswa terdiri dari 5 (lima) putera 
dan 5 (lima) puteri atau disesuaikan dengan kemampuan 
pendanaan yang tersedia.
Komposisi peserta tiap kabupaten/kota/UPTD sebagai 
berikut:
1) Pramuka Penegak; 2 putra dan 2 putri.
2) Paskibra; 1 putra dan 1 putri.
3) PMR; 1 putra dan 1 putri.
4) Ekstrakurikuler seni media; 1 putra dan 1 putri.
b. Pendamping tingkat Provinsi berjumlah 2 (dua) orang, 
yaitu:
1) 1 (satu) orang Guru SMA yang menjadi Pembina 
Pramuka Putera
2) 1 (satu) orang Guru SMA yang menjadi Pembina 
Pramuka Puteri
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c. Pelaksana Kepak tingkat provinsi adalah Dinas Pendidikan 
Provinsi berkerjasama dengan Kwarda tingkat Provinsi.
d. Penanggungjawab pelaksanaan Perkemahan Siswa SMA 
tingkat Provinsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi.
 4. Kepak tingkat Nasional
Kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter Siswa SMA tingkat 
Nasional (Kepak Nasional) adalah puncak dari rangkaian 
kegiatan Kepak dari secara berjenjang mulai tingkat sekolah, 
kabupaten/kota, dan tingkat provinsi. 
Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari perwakilan provinsi 
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Jumlah peserta untuk setiap provinsi adalah sebanyak 
10 (sepuluh) orang terdiri dari 5 (lima) putera dan 5 (lima) 
puteri, yang merupakan peserta terbaik dari pelaksanaan 
Kepak tingkat provinsi.
b. Komposisi peserta berasal dari unsur Pramuka, Paskibra, 
PMR, dan Ekstrakurikuler Seni Media.
c. Penanggungjawab Pelaksanaan Kepak tingkat Nasional 
Tahun 2018 adalah Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat 
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan berkerjasama dengan Kwartir 
Nasional Gerakan Pramuka.
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C. Jadwal Pelaksanaan Kepak 2018
No Seleksi/
Pelaksanaan
Tempat Penangung 
Jawab
Waktu
1. Sekolah Sekolah Kepala sekolah Juni-Juli
2.
Kabupaten/
Kota
Kabupaten/
Kota
Dinas Pendidikan 
UPTD/Dinas 
Provinsi
Juli
3. Provinsi Provinsi 
Dinas Pendidikan 
Provinsi
Juli-September
4. Nasional
Jatinangor 
Jawa Barat
Direktorat 
Pembinaan SMA
4-9 November 
2018
D. Pembiayaan Kegiatan
1. Pelaksanaan Kepak Tingkat Sekolah
Pembiayaan Kepak tingkat sekolah bersumber dari dana: 
Dana BOS SMA 2018, Komite Sekolah, sponsor dan atau 
dana lainnya yang tidak mengikat.
2. Pelaksanaan Kepak Tingkat Kabupaten/Kota
Pembiayaan Kepak tingkat Kabupaten/Kota/PUTD
Pembiayaan Kepak tingkat Kabupaten/Kota bersumber dari 
dana: APBD Provinsi/ UPTD, sponsor dan dana lainnya yang 
tidak mengikat. 
3. Pelaksanaan Kepak Tingkat Provinsi
Pembiayaan Kepak tingkat Provinsi
Pembiayaan Kepak tingkat Provinsi bersumber dari dana: 
APBN (Dana Dekonsentrasi), APBD Provinsi/UPTD, sponsor 
dan dana lainnya yang tidak mengikat. 
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4. Pelaksanaan Kepak Tingkat Nasional
Pembiayaan Kepak tingkat Nasional
Pembiayaan Kepak tingkat Nasional bersumber dari dana: 
APBN Direktorat Pembinaan SMA, Dana Dekonsentrasi, 
sponsor dan dana lainnya yang tidak mengikat dengan 
komposisi sebagai berikut:
1) Transport dan Uang Harian untuk siswa dan pendamping 
dibiayai oleh Dinas provinsi menggunakan dana 
dekonsentrasi SMA, dan
2) Akomodasi dan konsumsi untuk siswa dan pendamping 
dibiayai oleh Direktorat Pembinaan SMA.
E. Persyaratan Peserta dan Pendamping Kepak Tingkat 
Nasional
1. Persyaratan Peserta
a. Menyerahkan pasfoto ukuran 3X4, sebanyak 2 lembar, 
satu ditempel langsung pada biodata peserta.
b. Membawa Surat Tugas dari Dinas terkait
c. Keterangan Sehat dari Dokter
d. Memiliki Kartu Asuransi Jiwa/ diri yang masih berlaku
e. Mengisi Biodata peserta 
f. Membawa pakaian seragam OSIS, Pramuka, olah raga 
dan pakaian tradisional.
g. Membawa perlengkapan Perkemahan berupa:
1) Perlengkapan perkemahan; alas Tidur (Tikar, Matras, 
dan Sleping Bag)
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2) Jas Hujan/ ponco
3) obat-obatan pribadi yang diperlukan
2. Persyaratan Pendamping
a. Menyerahkan surat tugas dari Dinas Instansi terkait
b. Menyerahkan pasfoto ukuran 3X4, sebanyak 2 lembar, 
satu ditempel pada biodata Pembina Pendamping
c. Pendamping Kegiatan penguatan pendidikan karakter 
siswa SMA melalui kepramukaan  Tingkat Provinsi
1) Menyerahkan surat Rekomendasi dari Kwartir Cabang
2) Pembina Penegak aktif di gugusdepan yang 
berpangkalan di SMA
3) Telah Lulus Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat 
Dasar, dibuktikan dengan Fotocopy Ijazah KMD
d. Pendamping Kegiatan penguatan pendidikan karakter 
siswa SMA melalui kepramukaan  Tingkat Nasional
1) Menyerahkan surat Rekomendasi dari Kwartir Daerah
2) Aktif membina Penegak di gugusdepan yang 
berpangkalan di SMA
3) Belum pernah mengikuti Kursus Pembina Pramuka 
Mahir Tingkat Dasar (KMD)
F. Nara Sumber, Fasilitator, dan Pelatih
1. Tingkat Provinsi
a. Nara Sumber, terdiri dari:
1) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
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2) Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka
3) BNN Provinsi
4) Akademisi, praktisi sesuai dengan kebutuhan
b. Fasilitator
1) Pelatih Pusdiklatda Kwarda setempat
2) Andalan Daerah Urusan Binamuda
3) Dewan Kerja Daerah
c. Pelatih
Untuk Kegiatan Kursus Pengelola Gugusdepan dilatih 
Oleh Tim Pelatih Pusdiklatda Setempat
2. Tingkat Nasional
 a. Nara Sumber, terdiri dari:
1) Direktorat Pembinaan SMA Kemendikbud RI
2) Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
3) Kepala Pusdiklatnas Gerakan Pramuka
4) KPK
5) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
6) Akademisi, praktisi sesuai dengan kebutuhan materi
 b. Instruktur, terdiri dari:
1) Andalan Nasional Bidang Binamuda
2) Pelatih Pusdiklatnas
3) Dewan Kerja Nasional
4) Staf Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
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 c. Pelatih, terdiri dari:
Untuk Kegiatan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat 
Dasar (KMD) dilatih Oleh Tim Pelatih Pusdiklatnas Gerakan 
Pramuka
 d. Pembina perkemahan
Tim Pembina Pusat Pendidikan Kedirgantaraan Gerakan 
Pramuka (PUSDIRGA)
BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN
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Pelaksanaan Kepak tahun 2018 tingkat Provinsi dan Nasional 
dilaksanakan dengan komposisi kegiatan sebagai berikut:
A. Kepak tingkat Provinsi
1. Ruang Lingkup Kegiatan
Kegiatan penguatan pendidikan karakter siswa SMA melalui 
kepramukaan Tingkat Provinsi dibagi ke dalam 6 kelompok 
kegiatan yaitu:
a. Kegiatan Rutin
1) Kegiatan keagamaan.
2) Kegiatan upacara Pembukaan & Penutupan
3) Upacara Bendera
4) Kegiatan olahraga 
b. Kegiatan Pengembangan Wawasan
1) Kebijakan Direktorat Pembinaan SMA
2) Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi
3) Sosialisasi tentang Bahaya Penyalahgunaan NAPZA
4) Diskusi Kelompok “Wawasan Kebangsaan”
c. Kegiatan Pengembangan Pribadi
1) Permainan Karakter Bangsa  “Outbound Kebangsaan”
2) Motivasi dan Kepemimpinan Pelajar
3) Musyawarah Ambalan
4) Pembuatan Rencana Aksi di Kabupaten/ Kota
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d. Kegiatan Bakti 
1) Perbaikan sarana umum
2) Santunan sosial
e. Kegiatan Lomba Ketrampilan
1) Pionnering Aplikatif Berkibarlah Benderaku
2) Lintas Alam Kepak
3) Video Reportase Kegiatan
4) Musikalisasi Puisi
f. Kegiatan Pendamping
Kursus Pengelola Gugusdepan
2. Bentuk Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan Kepak tingkat Provinsi dapat 
dilaksanakan dengan metode indoor dan atau outdoor. Untuk 
kegiatan outdoor dapat dilaksanakan dalam bentuk Kemah 
yang dibagi menjadi Perkemahan Putera (Kempa) dan 
Perkemahan Puteri (Kempi).
Tata tertib umum Perkemahan
a. Mengamalkan pancasila, satya dan darma pramuka serta 
nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam berpikir, bertindak 
dan bergaul diperkemahan dan dalam kehidupan sehari-
hari.
b. Berpakaian seragam sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan.
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d. Disiplin dan tepat waktu dalam mengikuti seluruh kegiatan.
e. Mengikuti acara kegiatan dengan semangat yang tinggi.
f. Menjunjung tinggi sportifitas, hormat menghormati dalam 
kehidupan dan pergaulan di perkemahan serta dimanapun. 
Ramah bersahabat, berlatih, berkarya dan bergembira.
g. Selalu memakai identitas diri selama mengikuti kegiatan.
h. Tidak merokok, minum-minuman keras dan menghindari 
Narkoba/Napza di perkemahan dan di manapun.
i. Pada saat mengikuti kegiatan baik indoor maupun outdoor 
tidak boleh mengoperasikan alat komunikasi/HP.
j. Lapor kepada Pembina apabila menderita sakit atau 
gangguan kesehatan untuk diantar kepada Petugas 
Kesehatan di perkemahan.
3. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Kepak tingkat Provinsi dilaksanakan selama 4 hari 3 malam, 
pada bulan Juli September 2018.
4. Alokasi Waktu Kegiatan Harian
No Waktu Kegiatan
1 04.30-07.30
• Kegiatan Keagamaan
• Kegiatan Olah Raga
• Kegiatan Pribadi
• Apel Pagi
2 07.30-08.00 Persiapan menuju tempat kegiatan
3 08.00-11.30 KEGIATAN PAGI
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No Waktu Kegiatan
4 11.30-13.30
• Istirahat 
• Kegiatan Keagamaan
• Kegiatan Pribadi
6 13.30-16.30 KEGIATAN SIANG
7 16.30-19.00
• Apel Sore
• Kegiatan Keagamaan 
• Kegiatan Pribadi
8 19.00-19.30 Persiapan menuju tempat kegiatan
9 19.30-22.00 KEGIATAN MALAM
10 22.00-04.30 Istirahat Malam
 5. Rancangan Jadwal Kegiatan Kepak tingkat Provinsi
No Waktu Kegiatan Narasumber
HARI PERTAMA
1. 12.00-14.00 Daftar Ulang Panitia
2. 14.00-15.00 Pembagian Kelompok
Pembagian Tenda
Instruktur 
Kwarda
3. 15.00-15.30 Istirahat
4. 15.30-16.30 1. UPACARA PEMBUKAAN
2. KEBIJAKAN Direktorat 
Pembinaan SMA, 
Kemdikbud RI  
• Dinas 
Provinsi
• Direktorat 
PSMA
5. 16.30-17.15 Penjelasan Kegiatan
3. Workshop Pembuatan 
Video Reportase
Instruktur 
Kwarda
6. 17.15-19.30 Istirahat
7. 19.30-20.30 4. DINAMIKA KELOMPOK Instruktur 
Kwarda
8. 20.30-21.30 5. MUSYAWARAH AMBALAN Instruktur 
Kwarda
9. 21.30-22.00 Apel Malam dan Refleksi
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No Waktu Kegiatan Narasumber
HARI KEDUA
1. 04.00-06.30 Ibadah, Olah Raga, keperluan 
Pribadi
Instruktur 
Kwarda
2. 06.30-07.30 Makan Pagi
3. 07.30-08.00 Upacara Pembukaan Latihan Instruktur 
Kwarda
4. 08.00-09.30 6. MATERI 1
“Kebijakan Dinas 
Pendidikan Provinsi”
Dinas Pend.
Provinsi
Narasumber
5. 09.30-10.00 Istirahat, Break
6. 10.00-11.30 7. MATERI 2
“Sosialisasi tentang Bahaya 
Penyalahgunaan NAPZA”
BNNP
7. 11.30-13.30 Istirahat
8. 13.30-16.00 8. PERMAINAN KARAKTER Instruktur 
Kwarda
9. 16.00-16.30 Istirahat
10. 16.30-17.00 Upacara Penutupan Latihan Instruktur 
Kwarda
11. 17.00-19.30 Istirahat, Ibadah, Makan malam
12. 19.30-22.00 9. LOMBA MUSIKALISASI 
PUISI KEBANGSAAN
Instruktur 
Kwarda/ Juri
13. 22.00-22.15 Apel Malam dan Refleksi
HARI KETIGA
1. 04.00-06.30 Ibadah, Olah Raga, keperluan 
Pribadi
Panitia
2. 06.30-07.30 Makan Pagi Panitia
3. 07.30-08.00 Upacara Pembukaan Latihan Instruktur 
Kwarda
4. 08.00-11.30 10. KEGIATAN LOMBA 
KETERAMPILAN
a. Pionnering Aplikatif 
Berkibarlah Benderaku
Instruktur 
Kwarda
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No Waktu Kegiatan Narasumber
b. Lintas Alam Kepak
5. 11.30-13.30 Istirahat
6. 13.30-14.00  Pembuatan Rencana Aksi di 
Kabupaten/Kota
7. 14.00-16.00 11. KEGIATAN WAWASAN & 
PENGEMBANGAN DIRI
a. Diskusi Kelompok 
“Kebangsaan”
b. Motivasi dan 
Kepemimpinan Pelajar
Instruktur 
Kwarda
Narasumber
12. KEGIATAN BAKTI Instruktur 
Kwarda
8. 16.00-16.30 Istirahat, Ibadah
9. 16.30-17.00 Upacara Penutupan Latihan
Persiapan Malam Inagurasi
Instruktur 
Kwarda
10. 17.00-19.30 Istirahat
11. 19.30-20.00 13.  KIRAB BUDAYA Instruktur 
Kwarda
12. 20.00-22.00 14.  MALAM INAGURASI Instruktur 
Kwarda
13. 22.00-23.00 15.  API UNGGUN DAN 
RENUNGAN JIWA
Instruktur 
Kwarda
HARI KEEMPAT
1. 04.00-06.30 Ibadah, Olah Raga, keperluan 
Pribadi
Panitia
2. 06.30-08.00 Makan Pagi Panitia
3. 08.00-09.00 Penyusunan Rencana Tindak 
Lanjut
Instruktur 
Kwarda
4. 09.00-10.00 16. UPACARA PENUTUPAN Panitia
5. 10.00-12.00 Penyelesaian Administrasi Panitia
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6. Rancangan Jadwal dan Materi untuk Kegiatan Pendamping 
“Kursus Pengelola Gugusdepan” Kepak Tingkat Provinsi  
NO JAM
KEGIATAN
Hari I Hari II Hari III Hari IV
1. 04.00-07.30 Ibadah, Olah Raga , keperluan Pribadi
2. 07.30-08.00 Upacara Bendera
3. 08.00-12.00
Registrasi
6. Gugusdepan 
Unggul
7. Pemograman 
dalam gudep
11.Praktik 
Pengelolaan 
Gudep
14. Upacara 
Penutupan
4. 12.00-13.30 Istirahat
5. 13.30-17.00
1.Upacara 
Pembukaan
2. Orientasi 
Kursus
8. Komunikasi 
Efektif
9. Manajemen 
Modern Gudep
12.Refleksi 
Kursus 
13.RTL & 
Evaluasi
14.Open Forum
6. 17.00-19.30 Upacara Bendera/I s h o m a
7. 19.30-21.45 3. Pretes
4. Dinamika 
Kelompok
5. Fundamental 
Gerakan 
Pramuka
10. Simulasi Mugus
Mengikuti Acara 
Kepak
8. 21.45-22.00 Refleksi Harian/Meeting Group
9. 22.00-04.00 Mimpi Indah
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7. Penjelasan Kegiatan Lomba dan Ketrampilan 
a. Pionnering Aplikatif Berkibarlah Benderaku
Komponen Aktivitas
Tempat Lapangan
Peserta 6 (enam) orang, 3 pa dan 3 pi
Pakaian Pakaian Olahraga
Materi Lomba 1) Membuat Pionnering Aplikatif berupa Tiang 
bendera sambungan 4 tongkat, menggunakan 
12 tongkat
2) Pengibaran Bendera dan Menyanyikan lagu 
kebangsaan Indonesia Raya  Stanza ke 3 dan 
refrein
Teknis Lomba 1) Perlengkapan Lomba berupa tongkat pramuka 
12 buah, tali pramuka sesuai kebutuhan, 
Bendera Merah Putih ukuran 90 x 60 cm 1 
buah beserta gantungan (untuk mengibarkan 
bendera) sudah siap dilapangan.
2) Tiap Peserta mendapatkan area lomba dengan 
luas sesuai dengan kondisi lapangan
3) Pada saat peluit berbunyi, sebagai tanda 
dimulai nya kegiatan, pesertak langsung 
menuju area lomba untuk membuat Tiang 
bendera sambungan 4 tongkat dari 12 tongkat, 
tanpa pasak.
4) Setelah Tiang Bendera berdiri peserta lapor ke 
Juri untuk melaksanakan pengibaran Bendera 
Merah putih pada tiang yang telah didirikan 
dan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya 
Stanza ke 3 dan refrein
Penjelasan Khusus Pionnering Aplikatif :
• Tiap peserta membuat Pionnering yang berupa 
Tiang Bendera Sambungan 4 tongkat, tanpa 
tali pancang dan pasak.
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Komponen Aktivitas
• Tiap bendera terbuat dari tongkat pramuka 
(ukuran 160 cm) sebanyak 12 tongkat dan tali 
pramuka dengan jumlah menyesuaikan/ sesuai 
kebutuhan
• Tongkat boleh dipotong sesuai panjang yang 
diperlukan, untuk menyesuaikan design 
pionnering, sisa potongan tetap digunakan 
sebagai bagian dari bangunan pionnering. 
• Pemotongan tongkat dilakukan di lokasi 
kegiatan.
• Tongkat dan tali pramuka disiapkan oleh 
masing-masing peserta.
• Tongkat sudah dicat dengan warna bebas
Waktu Maksimal mendirikan Tiang bendera 25 menit
Kriterina 
Penilaian
1) Pionnering Aplikatif
• Ketepatan  ikatan  dan simpul
• Kerapihan dan keindahan 
• Kekuatan 
• Bentuk pionnering
2) Mengibarkan Bendera dan Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya
• Kekompakan mengibarkan
• Sikap mulai persiapan pengibaran, 
pelaksanaan dan setelah
• Kebenaran menyanyikan lagu
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b. Lintas Alam Kepak
Komponen Aktivitas
Tempat Sekitar Lokasi perkemahan
Peserta 4 (empat) orang tiap Kontingen;
2 (dua) putera dan 2(puteri) puteri.
Pakaian Kaos kegiatan, sepatu olah raga, tas punggung, 
bekal minuman
Teknis  
Lomba
1. Lintas Alam Kepak  merupakan modifikasi dari 
Kegiatan Halang Rintang
2. Peserta secara beregu, akan berlomba 
menyusuri trek/ jalur dan harus melewati 
rintangan berupa halang rintang yang telah 
disipakan
3. Peserta diberangkatkan dari titik star secara 
bersama-sama.
4. Setelah menyelesaikan pos halang rintang, 
peserta akan menerima 1 buah potongan 
puzzle
5. Setelah sampai finish, peserta menyusun 
potongan-potongan puzzle menjadi sebuah 
gambar.
Penilaian 1. Kecepatan sampai finish
2. Keutuhan kelompok
3. Penyelesaian di Pos Halang Rintang
4. Hasil akhir Puzzle
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 c. Lomba Video Reportase Kegiatan
Komponen Aktivitas
Peserta 2(dua)  orang tiap kontingen (1 pa & 1 pi)
Waktu Tahap I : Workshop dan Pembuatan Skenario:
Hari ke-1, pukul 16.30 s.d 17.15 WIB
Tahap II : Produksi
Dimulai setelah Penjelasan sampai dengan Hari 
Ke-2 pukul 16.00
Tahap III : Pasca Produksi dan penyerahan 
Karya
Hari Ke-2, mulai pukul 16.00. Penyerahan Karya 
Paling lambat pada hari ke-2 pukul 21.00 WIB
Pakaian Menyesuaikan
Teknis Lomba 1) Video berdurasi maksimal 90 detik
2) Sebagai reporter, harus memakai kaos 
kegiatan yang telah diberikan panitia lengkap 
dengan ID Cardnya
3) Video dibuat dengan telp gengam atau alat 
lainnya
4) Video berisi reportase kegiatan Kemah 
Penguatan Pendidikan Karakter, dimulai 
dari keberangkatan, kedatangan di lokasi, 
memasuki pertendaan, Upacara pembukaan 
serta liputan dan informasi kegiatan.
5) Kerangka Isi Video Reportase(Kerangka 
Program)
(1). Starting : Kemendikbud
(2). Opening : Main Title
(3). Content (Isi Video)
(4). Ending: Fade Out
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Komponen Aktivitas
(5). Closing:
• Credit Title (Nama Lengkap Tim 
Produksi,  asal Kabupaten/ Kota serta
• Imposing Copyright Kemah 
Penguatan Pendidikan Karakter SMA 
Provinsi.........
• Blank
6) Kirimkan hasil karya dalam flask disk ke 
panitia paling lambat pada hari ke-2 pukul 
21.00 WIB
7) Hasil reportase di upload di chanel Youtube 
peserta, pada hari ke-3 pukul 17.00 
WIB, akan dilihat jumlah like di Chanel 
Youtubenya
Penilaian 1) Kesesuaian dengan tema
2) Kreativitas dalam menvisualisasikan dan 
menceritakan tentang Kemah Penguatan 
Pendidikan Karakter SMA
3) Originalitas
4) komunikatif dalam penyampaian pesan
5) Jumlah Like
 d. Lomba Musikalisasi Puisi
Komponen Aktivitas
Waktu Hari kedua pukul 19.30 s.d selesai
Tempat Panggung 
Peserta Tiap Kabupaten/ Kota 6 orang
Pakaian Sesuai tema
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Komponen Aktivitas
Teknis  
Lomba
1) Peserta membawakan sebuah puisi yang 
bertemakan “Perjuangan Bangsa”
2) Materi Puisi untuk lomba disiapkan oleh peserta
3) Tidak diperbolehkan mengulang kata/bait puisi 
dalam penyajian musikalisasi puisi.
4) Musik pengiring adalah aransemen sendiri, 
bukan mengadaptasi atau plagiasi dari lagu lain 
5) Alat yang dipergunakan dalam 
Musikalisasi Puisi adalah akustik nonelektrik, 
perkusi, dan atau alat musik etnik daerah.
Waktu Maksimal 5 menit
Kriteria 
Penilaian
1) Vocal
2) Ekspresi
3) Kreativitas
4) Keselarasan
5) Penampilan
8. Penilaian Peserta Terbaik di tingkat Provinsi
a. Penilaian peserta terbaik Peserta Kepak tingkat Provinsi yang 
akan dikirimkan ke tingkat Nasional dilaksanakan secara 
objektif, sahih, dan praktis untuk mengukur keberhasilan dan 
prestasi peserta selama mengikuti Kepak, meliputi  : 
1) Keaktifan
Keaktifan peserta dalam mengikuti kegiatan, meliputi: 
keaktifan dalam kelompok, kepemimpinan dalam kelompok, 
performa, aktifitas spiritual dan olahraga, kedisiplinan.
2) Prestasi dalam Lomba Ketrampilan
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Capaian prestasi peserta dalam mengikuti lomba 
ketrampilan yang dilakukan. 
3) Rencana Aksi
Menyusun rencana aksi individu di Kabupaten/ Kota. 
setelah mengikuti kegiatan.
Adapun Form penilaian peserta sebagai berikut :
NAMA
UNSUR ESKUL
KABUPATEN/KOTA
NO KRITERIA NILAI(60-100)
A Keaktifan
1. Keaktifan 
2. Kepemimpinan Dalam Kelompok
3. Aktifitas Spiritual 
4. Aktifitas Olahraga
5. Kedisiplinan
B Prestasi dalam Lomba Ketrampilan *
1. Pionnering Aplikatif Berkibarlah Benderaku
2. Lintas Alam Kepak
3. Musikalisasi Puisi
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NO KRITERIA NILAI(60-100)
4. Video Reportase Kegiatan
C Dokumen Rencana Aksi
1. Ide, kreatititas
2. Dampak Sosial
JUMLAH
*) Juara 1 : nilai 100;  juara 2 : nilai 90; juara 3 : nilai 80
b. Diakhir kegiatan panitia akan mengumumkan nominasi 10 
peserta terbaik putera dan 10 peserta terbaik puteri. 
c. Setelah Kepak tingkat provinsi dilaksanakan, para nominator 
akan merealisasikan Rencana Aksi yang telah dibuat dan 
membuat laporan pelaksanaan Rencana Aksi di Kabupaten/ 
Kota masing-masing.
d. Penentuan 5 peserta putera dan 5 peserta puteri yang akan 
mewakili provinsi ke tingkat nasional, akan dilakukan setelah 
panitia menerima dan menilai laporan pelaksanaan Rencana 
Aksi yang di buat oleh peserta.
B. Kegiatan Tingkat Nasional
1. Ruang Lingkup 
Kegiatan penguatan pendidikan karakter siswa SMA melalui 
kepramukaan Tingkat Nasional dibagi ke dalam 6 kelompok 
kegiatan yaitu:
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a. Kegiatan Rutin
1) Kegiatan keagamaan.
2) Kegiatan upacara Pembukaan & Penutupan
3) Upacara Bendera
4) Kegiatan olahraga 
b. Kegiatan Pengembangan Wawasan
1) Kebijakan Direktorat Pembinaan SMA
2) Kebaharian “Mengenal bahari, Mencintai Negeri”
3) Sosialisasi tentang Pencegahan Korupsi
4) Upaya Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme 
sejak dini
5) Kepemimpinan Pelajar
c. Kegiatan Petualangan dan Pengembangan Pribadi
1) Petualangan jejak pahlawan 
2) Orientering Games
3) Survival dan Masak Rimba
4) Permainan Karakter Bangsa  “Outbound Kebangsaan”
5) Kepemimpinan Pelajar
6) Musyawarah Ambalan
d. Kegiatan Bakti 
1) Perbaikan sarana umum
2) Santunan sosial
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e. Kegiatan Kecakapan Hidup
1) Pengolahan Sambah
2) Kedirgantaraan “Pembuatan Cuk Glider”
3) Pembuatan Tahu Sumedang
4) Simulasi Penanggulangan Bencana
f. Kegiatan Pendamping
1) Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD)
2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
Kegiatan dilaksanakan selama 6 (enam) hari pada tanggal 4-9 
November 2018 bertempat di Bumi Perkemahan H. Mashudi, 
Kiara Payung, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
3. Alokasi Kegiatan Harian
No Waktu Kegiatan
1 04.30-07.30 • Kegiatan Keagamaan
• Kegiatan Olah Raga
• Kegiatan Pribadi
• Apel Pagi
2 07.30-08.00 Persiapan menuju tempat kegiatan
3 08.00-11.30 KEGIATAN PAGI
4 11.30-13.30 • Istirahat 
• Kegiatan Keagamaan
• Kegiatan Pribadi
6 13.30-16.30 KEGIATAN SIANG
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No Waktu Kegiatan
7 16.30-19.00 • Apel Sore
• Kegiatan Keagamaan 
• Kegiatan Pribadi
8 19.00-19.30 Persiapan menuju tempat kegiatan
9 19.30-22.00 KEGIATAN MALAM
10 22.00-04.30 Istirahat Malam
 4. Rancangan Jadwal Kepak Tingkat Nasional (untuk siswa)
NO WAKTU KEGIATAN NARA SUMBER 
HARI PERTAMA
1. 08.00- 15.00 Check-in peserta
Daftar Ulang
2. 15.30-17.15 1. PERMAINAN 
PERSAUDARAAN
Instruktur 
Kwarnas
3. 17.15-19.30 Istirahat
4. 19.30-20.30 2. ORIENTASI
3. DINAMIKA KELOMPOK
Instruktur 
Kwarnas
5. 20.30-21.30 4. MUSYAWARAH 
AMBALAN
Instruktur 
Kwarnas
6. 21.30-22.00 Apel Malam dan Refleksi
HARI KEDUA
1. 04.00-06.30 Ibadah, Olah Raga, 
keperluan Pribadi
2. 06.30-07.30 Makan Pagi
3. 07.30-08.00 Upacara Pembukaan Latihan Instruktur 
Kwarnas
4. 08.00-08.30 Perjalanan menuju Aula
5. 08.30-09.00 Persispan Upacara 
Pembukaan
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NO WAKTU KEGIATAN NARA SUMBER 
6. 09.00-10.00 5. UPACARA 
PEMBUKAAN
a. Menyanyikan 
Lagu Kebangsaan 
Indonesia Raya
b. Laporan Ketua 
Panitia
c. Sambutan Menteri 
Pendidikan dan 
Kebudayaan RI
d. Penyematan 
Tanda Peserta dan 
Penyerahan Tunggul 
Latihan KMD
e. Menyanyikan 
Lagu Satya Darma 
Pramuka
f. Pembacaan Doa
Instruktur 
Kwarnas
7. 10.00-10.30 Break
8. 10.30-11.30 6. MATERI 1
“Mengenal Bahari, 
mencintai Negeri”
Prof. Dr. Ir. S 
Budi Prayitno, 
M.Sc
Waka Binamuda 
Kwarnas
9. 11.30-13.00 Istirahat
10. 13.00-14.45 7. MATERI 2
“Menjadi Pelajar yang 
cerdas, Jujur dan 
Berintegritas”
KPK
11. 14.45-15.15 Break
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NO WAKTU KEGIATAN NARA SUMBER 
12. 15.15-16.45 8. MATERI 3
“Penanggulangan 
Radikalisme di 
Lingkungan Sekolah”
BPNT 
13. 16.45-17.15 Upacara Penutupan Latihan 
Penegak
14. 17.15-19.30 Istirahat
15. 19.30-21.00 9. MATERI 4
“Kepemimpinan Pelajar”
Prof. Dr. 
Suyatno, M.Pd
Kapusdiklatnas 
GP
16. 21.00-21.30 Apel Malam dan Refleksi
HARI KETIGA
1. 04.00-06.30 Ibadah, Olah Raga, 
keperluan Pribadi
2. 06.30-07.30 Makan Pagi
3. 07.30-08.00 Upacara Pembukaan Latihan 
Penegak 
Tim Kwarnas
4. 08.00-11.30 10. PERMAINAN 
KARAKTER BANGSA
Tim Kwarnas
5. 11.30-13.00 Istirahat
6. 13.00-16.00 11. LINTAS ALAM
7. 16.00-17.30 Penempatan peserta
8. 17.30-19.30 Istirahat, Ibadah , Makan 
Malam
9. 19.30-22.00 12. PENTAS BUDAYA 
DAERAH I
17 Provinsi
10. 21.30-22.00 Apel Malam dan Refleksi
HARI KEEMPAT
1. 04.00-07.30 Ibadah, Olah Raga, keperluan 
Pribadi, Makan pagi
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NO WAKTU KEGIATAN NARA SUMBER 
2. 07.30-12.00 13. WISATA EDUKATIF/ 
PETUALANGAN JEJAK 
PAHLAWAN
3. 12.00-13.00 Istirahat, Ibadah, Makan 
Siang
4. 13.00-17.00 LANJUTAN 
WISATA EDUKATIF/ 
PETUALANGAN JEJAK 
PAHLAWAN
5. 17.00-19.30 Istirahat, Ibadah , Makan 
Malam
6. 19.30-22.00 14. PENTAS BUDAYA 
DAERAH II
17 Provinsi
7. 21.30-22.00 Apel Malam dan Refleksi
HARI KELIMA
1. 04.00-06.30 Ibadah, Olah Raga, 
keperluan Pribadi
2. 06.30-07.30 Makan Pagi
3. 07.30-08.00 Upacara Pembukaan Latihan 
Penegak 
Tim Kwarnas
4. 08.00-11.30 15. ORIENTERING GAMES
5. 11.30-13.30 Istirahat, Ibadah, Makan siang
6. 13.30-16.00 16. KEGIATAN 
KECAKAPAN HIDUP
a. Pengolahan Sambah
b. Kedirgantaraan 
“Pembuatan Cuk 
Glider”
c. Simulasi 
Penanggulangan 
Bencana
Praktisi
Saka Dirgantara
PT. Madu 
Pramuka
BNPB
7. 16.00-16.30 Istirahat
8. 16.30-17.00 Upacara Penutupan Latihan 
Penegak
Fasilitator
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NO WAKTU KEGIATAN NARA SUMBER 
9. 17.00-19.30 Ishoma
10. 19.30-21.00 17. API UNGGUN
18. KIRAB BUDAYA
19. MALAM KEAKRABAN
11. 21.00-22.00 20. UPACARA PENUTUPAN
12. 22.00-23.00 21. RENUNGAN JIWA  & 
INAGURASI
HARI KEENAM
1. 04.00-06.30 Ibadah, Olah Raga, 
keperluan Pribadi
2. 06.30-08.00 Makan Pagi
3. 07.30-08.00 Penyelesaian Administrasi
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5. Rancangan Jadwal dan Materi untuk Kegiatan Pendamping“ 
Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD)” Kepak 
Tingkat Nasional 2018 
NO JAM
KEGIATAN
Hari I
Minggu, 4 Nov  2018
Hari II
Senin, 5 Nov 2018
Hari III
Selasa, 6 Nov 2018
Hari IV
Rabu, 7 Nov 2019
Hari V
Kamis, 8 Nov 2018
Hari VI
Jum’at, 9 Nov 2018
1 04.00-07.30 Ibadah, Olah Raga , Keperluan Pribadi
2 07.30-08.00 Apel/ Upacara Pembukaan Latihan
3 08.00-12.00 Registrasi
6. Upacara Pembukaan
7. PDK dan MK
10. Berkemah
11. Penerapan SKU, 
SKK dan SPG dan 
Pelantikan
16. Ketrampilan 
Kepramukaan dan aneka 
kegiatan penegak
17. Praktik Membina  
Penegak 
20. Simulasi Pelaksanaan 
kegiatan Penegak
     
25. Upacara Tutup
26. Penyelesaian Administrasi
4 12.00-13.30 Istirahat
5
13.30-15.30
15.30-17.00
Registrasi
1. Tes awal 
2. Dinamika kelompok
3. Kontak Belajar
8. Postur Peserta Didik 
Penegak :
· Jiwa dan Tapak 
Penegak 
· Saka (SWBB)
12. Metode Membina 
Penegak
13. Teknik Menciptakan 
Kegiatan & sampul 
latihan
18. Administrasi satuan 
penegak
 
21. RTL & Evaluasi
22. Open Forum
6 17.00-17.15 Apel/ Upacara Penutupan Latihan
7 17.15-19.30 I s h o m a
8 19.30-21.45
4. Orientasi Kursus
5. Fundamental Gerakan 
Pramuka (Kebijakan, 
Sejarah, UU GP, AD 
ART)
9.  Postur Pembina 
Penegak:
· Jiwa, Peran, Fungsi, 
dan Tugas
· sistem among
14. Penyusunan Program 
Latihan
15. Menyusun Rencana 
Membina
19. Perjalanan Suci Penegak
 
23. Malam Gembira & Api 
Unggun
24. Renungan Pembina
9 21.45-22.00 Refleksi Harian/Renungan Pembina/Meeting Group
10 21.45- 04.00 Mimpi Indah
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Penegak 
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Penegak
13. Teknik Menciptakan 
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penegak
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22. Open Forum
6 17.00-17.15 Apel/ Upacara Penutupan Latihan
7 17.15-19.30 I s h o m a
8 19.30-21.45
4. Orientasi Kursus
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Pramuka (Kebijakan, 
Sejarah, UU GP, AD 
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9.  Postur Pembina 
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· Jiwa, Peran, Fungsi, 
dan Tugas
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14. Penyusunan Program 
Latihan
15. Menyusun Rencana 
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23. Malam Gembira & Api 
Unggun
24. Renungan Pembina
9 21.45-22.00 Refleksi Harian/Renungan Pembina/Meeting Group
10 21.45- 04.00 Mimpi Indah
18 Agustus - 2 September 2018
the energy of asia
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BAB IV
NILAI DAN NORMA YANG 
DIKEMBANGKAN
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Nilai yang akan dikembangkan dalam Kegiatan penguatan pendidikan 
karakter siswa SMA melalui kepramukaan  ini adalah Religius, 
Kedisiplinan; Kepemimpinan; Nasionalisme, Integritas,Gotong Royog 
dan Mandiri, dengan penjelasan sebagai berikut:
A. Religius (membangun sikap pribadi, Tuhan), melalui kegiatan:
Ibadah berjamaah (bersama)
Deskripsi: Beribadah merupakan kewajiban setiap manusia. 
Ibadah suatu wujud dari bentuk rasa syukur atas limpahan karunia 
dari Tuhan Yang Mahaesa. Untuk menjadikan ibadah sebagai 
pembiasaan dan akhirnya menjadi kebutuhan, kepada peserta 
muslim selama kegiatan akandilaksanakan ibadah berjamaah 
(bersama) dua kali sehari yakni, subuh (pagi) dan Maghrib (sore) 
untuk non muslim melakukan kegiatan sesuai ajaran agamanya.
Tujuan antara lain: 
1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang 
Mahaesa
2. Menumbuhkan rasa kebersamaan
3. Meningkatkan kedisiplinan
4. Meningkatkan kerukunan beragama dan antar umat beragama.
B. Kedisiplinan, melalui kegiatan:
 1. Olah raga
Deskripsi: Untuk menjaga kebugaran peserta, setiap pagi 
akan dilaksanakan olahraga bersama, seperti senam, joging 
atau yang lainnya yang akan dipimpin oleh seorang instruktur. 
Tujuan antara lain: 
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a. Meningkatkan kebugaran jasmani
b. Menumbuhkan rasa kebersamaan
c. Membiasakan diri untuk selalu menjaga kesehatan diri
 2. Aktualisasi Etika (Disiplin)
Deskripsi: Mengajak peserta Kemah Pembinaan Karakter 
SMA untuk membiasakan diri bersikap taat dan patuh pada 
aturan atau tata tertib yang ada baik di rumah, di sekolah dan 
di lingkungan masyarakat.
Tujuan:
a. Meningkatkan kedisiplinan
b. Menumbuhkan budi pekerti dan sopan santun
c. Meningkatkan pengendalian diri (self control and self 
direction)
d. Meningkatkan rasa tanggung jawab
C. Kepemimpinan, melalui kegiatan:
1. Ice Breaking dan Dinamika kelompok
Deskripsi: Mengawali kegiatan, peserta diajak untuk mencairka 
suasana hati dengan kegembiraan dan saling mengenal satu 
sama lain. Dengan menggunakan metode permainan, Peserta 
dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Setiap Kelompok 
menentukan namakelompok, yel-yel, ketua kelompok dan 
menuliskan alasan memilih nama kelompok. 
Tujuan:
a. Menambah teman
b. Menumbuhkan rasa peduli kepada sesama
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c. Mematuhi aturan yang dibuat sendiri
d. Menghormati hasil keputusan bersama
 2. Permainan Kepemimpinan
Deskripsi: Setiap manusia dilahirkan sebagai pemimpin. 
Namun tidak semua kita menyadarinya, sehingga kita tidak 
pernah mengoptimalkan kemampuan mempimpin.Permainan 
ini mngantarkan peserta untuk mengetahui jiwa kepemimpinan 
yang dimiliki.
Tujuan:
a. Dapat mengambil keputusan dengan tepat
b. Dapat memimpin kelompok menuju target yang ditetapkan
c. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang efektif
 3. Motivasi dan Kepemimpinan Pelajar
Deskripsi: Motivasi diri dalam menggapai cita-cita seringkali 
tidak stabil untuk siswa usia SMA, sehingga dibutuhkan 
motivasi dari luar untuk menambah semangat mereka 
menyongsong masa depannya. Motivator yang baik adalah 
rekan sebaya atau orang yang telah sukses menata masa 
depannya, untuk berbagi pengalaman.Pada kegiatan ini dapat 
dihadirkan remaja yang telah berhasil dalam bidang yang 
diminatinya.
Tujuan:
a. Menumbuhkan motivasi yang kuat untuk menata hidupnya
b. Meningkatkan semangat berkarya dan berkreasi
c. Menambah wawasan untuk menatap masa depannya
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D. Nasionalis, Integritas, Mandiri melalui kegiatan:
1. Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Merah Putih, 
setiap pagi dan sore
Deskripsi: Untuk meningkatkan rasa patriotisme, kedisiplinan 
peserta. Setiap pagi dan sore akan dilaksanakan upacara 
yang bertujuan antara lain: 
a. Meningkatkan kedisiplinan
b. Menumbuhkan rasa cinta tanah air
 2. Permainan Karakter Bangsa
Deskripsi: Bela Negara merupakan kewajiban setiap warga negara, 
bukan hanya sekedar tugas aparat keamanan. Untuk menumbuhkan 
kesadaran ini kepada peserta, pendidikan bela negara akan disajikan 
dengan menggunakan permainan dengan menerapkan 5 ranah bela 
negara, yakni: 
a. Kecintaan pada tanah air
b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
c. Yakin kebenaran Pancasila sebagai ideologi negara
d. Kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara
e. Kemampuan awal bela negara
Tujuan:
a. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya bela negara
b. Memberikan pemahaman akan kewajiban sebagai warga 
negara
c. Mampu meimplemantasikan 5 ranah bela negara dalam 
kehidupan sehari-hari
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 3. Pentas Budaya dan Kirab Budaya
Deskripsi: Kirab Budaya adalah bentuk apresiasi seni budaya di 
Indonesia yang diaktualisasikan dalam pertunjukkan yang dikemas 
dalam bentuk pentas seni dan Kirab Budaya
Tujuan 
a. Mewadahi kreativitas para peserta dalam bidang seni 
budaya
b. Menyalurkan bakat dan minat peserta dalam bidang seni 
budaya
c. Menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap seni 
budaya tradisi Nusantara
d. Melestarikan seni tradisi nusantara 
 4. Lintas Alam Kepak
Deskripsi: Lintas Alam Kepak merupakan suatu aktivitas 
fun racing di sekitar lokasi perkemahan, yang membawa 
peserta untuk menyelesaikan permasalahan atau tantangan, 
membangun kerja sama tim, Kekompakan dan strategi.
Tujuan:
a. Menguatkan fisik dan psikis peserta agar menjadi pemuda 
yang tangguh dan ulet
b. Mengajak peserta untuk belajar secara kolaboratif 
menyelesaikan tantangan.
c. Mengimplentasikan ketrampilan kerja sama, problem 
solving, pengambilan keputusan dan kepedulian dalam 
menyelesaikan tantangan.
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 5. Orientering Games
Deskripsi: “Orientering Games” merupakan suatu aktivitas fun 
racing di sekitar lokasi perkemahan, yang membawa peserta 
untuk menyelesaikan Permasalahan atau tantangan yang 
sesuai dengan ketrampilan-ketrampilan yang telah diperloleh 
pada saat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.
Tujuan:
a. Mendekatkan suasana batin peserta kepada alam ke-
Indonesia-an secara menyeluruh.
b. Mengajak peserta untuk belajar secara kolaboratif 
menyelesaikan tantangan.
c. Mengimplentasikan ketrampilan yang dimiliki siswa untuk 
menyelesaikan tantangan dan penugasan di pos-pos 
Orientering.
 6. Wisata Edukatif/ PetualanganJejak Pahlawan
Deskripsi: Wisata edukatif merupakan suatu rangkaian aktifitas 
pendidikan, dalam bentuk napak tilas sejarah, kewirausahaan 
dan kepemimpinan pelajar 
Tujuan:
a. Meningkatkan wawasan kebangsaan bagi peserta agar 
lebih memahami dan mencintai negeri, serta menghargai 
jasa Pahlawan.
b. Meningkatkan komitmen masa depan peserta.
c. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat di lokasi 
kegiatan.
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 7. Musikalisasi Puisi Perjuangan
Deskripsi: Musikalisasi puisi perjuangan merupakan wahana 
apresiasi dan ekspresi seni terhahap sebuah karya sastra 
yang dielaborasikan dengan penumbuhan sikap menghargai 
jasa perjuangan pahlawan bangsa.
Tujuan:
a. Meningkatkan apresiasi dan ekspresi seni siswa SMA 
terhadap karya sastra
b. Memahami jasa perjuangan pahlawan bangsa
c. Menumbuhkan tekad siswa agar mampu memberikan 
ketrampilan dan pengabdian terbaik untuk bangsa dan 
negara.
 8. Olah raga
Deskripsi: Untuk menjaga kebugaran peserta, setiap pagi 
akan dilaksanakan olahraga bersama, seperti senam, joging 
atau yang lainnya yang akan dipimpin oleh seorang instruktur. 
Tujuan antara lain: 
a. Meningkatkan kebugaran jasmani
b. Menumbuhkan rasa kebersamaan
c. Membiasakan diri untuk selalu menjaga kesehatan diri
E. Gotong Royong, melalui kegiatan:
 1. Bakti Masyarakat
Deskripsi: melakukan kegiatan-kegiatan sosial beruma 
comunity service, rehabilitasi sarana umum, kebersiahan 
lingkungan dan santunan sosial di sekitar lokasi kegiatan, 
bertujuan antara lain: 
a. Menumbuhkan budaya gotong royong di kalangan peserta 
dalam menyelesaikan program sosial kemasyarakatan
b. Menghargai semangat kerja sama dan bahu membahu 
dalam menyelesaikan persoalan bersama
 2. Korve Tenda dan kebersihan lingkungan Perkemahan
Merupakan kegiatan rutin di perkemahan, peserta bergantian 
menjaga kebersihan lingkungan perkemahan, menjaga 
keamanan perkemahan.
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BAB V
PENGHARGAAN
A. Kepak tingkat Provinsi
Setelah mengikuti Kepak tingkat Provinsi, maka setiap peserta 
akan mendapatkan:
1. Piagam Penghargaan keikutsertaan kegiatan
2. Piagam kejuaraan bagi juara yang dilombakan
3. Peserta terbaik Putera dan Puteri berhak mengikuti Kegiatan 
Penguatan Pendidikan Karakter SMA tingkat Nasional Tahun 
2018.
B. Kepak tingkat Nasional
Setelah mengikuti Kepak tingkat Nasional, maka peserta akan 
mendapatkan:
1. Piagam Penghargaan keikutsertaan kepak
2. PIN kegiatan
3. Piagam Penghargaan bagi peserta terbaik tingkat nasional
4. Beasiswa Prestasi dari Diretkorat Pembinaan SMA.
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BAB VI
P E N U T U P
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Keberhasilan penyelengaraan Kegiatan penguatan pendidikan 
karakter siswa SMA melalui kepramukaan (Kepak) ditentukan oleh 
semua unsur yang terkait dalam melaksanakan kegiatan secara 
tertib, teratur, penuh disiplin dan rasa tanggung jawab yang tinggi.
Dengan adanya buku pedoman ini, diharapkan semua panitia, pelatih, 
dan pihak-pihak lainnya dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-
baiknya, sehingga mencapai hasil yang optimal sesuai dengan 
maksud dan tujuan kegiatan.
Menyadari masih adanya kekurangan dalam panduan ini, maka 
kritik dan saran kami harapkan sebagai bahan masukan bagi 
penyelenggaraan Kepak pada masa mendatang.
